教養教育におけるスポーツと音楽 : ―イギリスのパブリック・スクールと旧制高等学校の考察― by 下道 郁子 & Ikuko Shitamichi

























































































































































































































the field ring again and again, With the tramp of the twenty-two men, Follow up!”とコーラスが












ルモンド（Captain Algernon Drummond 生没年不明）に送り、作曲を依頼した。
歌詞は５節から成る。第１節と第２節は、快晴の下、ボートを漕ぎながら眺める自然の風景や川
の水の様子、そして晩餐のワインが詠われている。第３節は“Harrow may be more clever, Rugby













































































































































































































































































































































































































2015 「トマス = ヒューズ『トム=ブラウンの学校生活』（1857 年）にみる英国パブリッ
クスクールにおける 西洋古典教育の様相について―トマス=アーノルド校長の姿





『金沢大学教育学部紀要 』教育科学編 2 巻/40 号 269-282,
藤井 翔太
2010 「近代イギリスにおけるフットボール審判員制度の歴史的変遷」









1905? Harrow School song book 21ed. (Harrow School book shop)
Hughes Thomas
2019 Tom Brown’s School Days (Independently published)
―82―
Mangan James Anthony
2000 Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School
(Routledge New York)
Nevil Ralph












































































































譜例１ “Forty Years On”（Harrow School song book 21ed.p.6 より転載）
―85―
譜例２ “Boating Song”（Eaton College ホームページより転載）
―86―
譜例３ 野球部部歌〈天地の正氣向陵に〉（『寮歌集』p.336 より転載）
―87―
